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Hermann Simon, Hidden Champinos of the 21st Century, 
Springer, 2009上田隆穂監訳渡辺典子訳『隠れたチャン
ピオン企業』中央経済社、2012年
「月刊ニュートップリーダー」2013年10月号
「経営情報別冊注目カンパニー特集」2014年
「AFCフォーラム」2014年8月号
「経済月報」2015年5月号
「ジパング倶楽部」2015年8月号
「日本公庫つなぐ」2015年10月29日号
三河新報2013年8月29日付
愛三時報2013年8月30日付
中部経済新聞2015年1月15日付
中日新聞2015年5月12日付
日刊工業新聞2015年11月26日付
日刊工業新聞2015年12月7日付
読売新聞2016年6月7日付
日刊工業新聞2017年2月14日付
あいや代表取締役社長杉田芳男様インタビュー　2017年
9月25日実施
